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P.Jud. Gaucin (Málaga) Re dactado: Maria T1 ontár1ez. 
En el campo :.t..Lamado Salitre, dicen haberse encon-
t rado restos de un acueducto romano , monedas, cerámi-
ca y tumbas. Posteriormente, y en una especie de ce .... 
rro, han aparecido numerosa s p iedras y una puer-ta o 
ven·ta..'l'la tapada por enormes peñones (¿restos de un tem-
plo?); cierta familia tiene en su poder una cabeza, en 
piedra, de sátiro, no muy grande y con la parte poste-
:t'ior lisa; otro i ndi. vi duo halló una escul turi ta, casi 
de un palmo, en metal, y que repre s entaba a "un niño-
mono; por su fealdad lo tiraron; n tambi én encontrQ una 
enorn1e caj a redonda, de piedra, tapada y llena de plo-
mo derretido. Recientemente, en las irunediaciones del 
cerro se han encontrado enormes piedras cuadradas y 
muy bien labradas. 
Entre las monedas, l a mas i nteresante es 1.ma del ta-
maño de un duro, de oro 6 con a1Jariencia s de tal, y que 
lleva, en un lado la inscrupciqn CESAR VOPONTl'.'I.AXIR Y 
por el otro una ±'i gura s entada y ROM1\. S. C. Hay o"tra 
mt:::U.alla "con dos santos de perí'il y la inscripc i ón 
S . ION Jd' DE LSI; del otro l ado S . FRAHXIA". 
( 1'odas est as noticias han s idu I·acili tadas por 
Doña Concepción Alonso Santi ago, calle de Ualvo So-
tela .4 , Algotocin , Iviá laga) . 
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